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BOLETI
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
•
'
f
Las disposiciones insertas fln este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al B-tetin
al precio de 5 pesetas demos, re.
SUMARIO
Reales Decretos.
Adquisición de materiales para obras del Catalutta. —Relativo á la ins
talación de alumbrado eléctrico en el C,ataluna.
Secretaría Militar.
Relativa á levantamiento de bloqueo en la Península de Liao-Tung.
Personal.
Baja en la Armada del Tte. de N. de 1.a D. Juan J. Ozamiz . —Pase á
la Rva . del T. de N. D. R. Molero.—Cambio de destino de Jefes
de lid.' de Marina.—Indemniza comisión á varios Oficiales de Infan
tería de Marina. —Retiro del primer Tte. de ídem. íd. D. A. Vibona.
Incorporando á activo á los Escribientes de 2.« L. Carriles y don
B. Rey.—Destino á esta Corte del Escribiente D. R. Layrana.—Ba
ja por retiro del Contramaestre I). 1. Rascado—Concede ascenso á
los Contramaestres N. Torrente y hl . Martínez.- -Destino de los se
SECCION OFICIAL
REA.1.4Ee DECRErrOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con Mi Consejo de Ministros, y
con arreglo á lo que determina el punto 8 °
del Artículo 6.° del Real Decreto de 27 de
Febrero de 1852.
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para adquirir por gestión directa'y sin
las formalidades de subastas, los materiales
que comprenden los lotes 1.°, 2.°, 3.°, 5.0, 6.°
y 8.° del pliego de condiciones que sirvió de
base en las dos subastas celebradas en 21 y
19 de Noviembre y Diciembre últimos, res
pectivamente, con destino á la continuación
de las obras del Crucero Cataluña.
Dado en Palacio á primero de Marzo de
mil novecientos cinco.
ALFONSO.
El Ministro de Marina
EduardoCobián
gundos Practicantes D. J. Zaragoza y D. S. García y tercero D. A.
Valero.—Ampliación de los programas de ingreso en la Escuela Na
val.— Concesión de retiros.
Material.
Cargo de medicamentos de la Academia de Condestables
Circulares y disposiciones.
Relativa á instalación y reforma del alumbrado náutico en el Servicio
Central de seriales del Ministerio de Obras Públicas.—Expedientes ar
chivados en la Inspección de Sanidad . —Rescisión de reeenganche
del Cabo de Infantería de M. M. Ortiz.
Rectificación.
knunclos.
Demostrada la necesidad de instalar en
el Crucero Cataluña el alumbrado eléctrico y
estando este caso comprendido en la excep
ción 7.a del punto 6.° del Real Decreto de 27
de Febrero de 1852;
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo 1.° El servicio de referencia se
llevará á cabo sin solemnidades de subasta,
pero por concurso, con arreglo á lo que de
terminan los artículos 211 y 219 del vigente
Reglamento para la contratación de obras y
servicios de la Marina.
Artículo 2 El plazo en que debe verifi
carse el concurso, lo acordará elMinistro de
Marina, dentro de lo que dispone el artículo
55 del Reglamento mencionado en el artícu
lo anterior.
r.
Dado en Palacio á primero de Marzo de
mil novecientos cinco.
ALFO.NSO
El Ministro de Marina,
Eduardo Cobián.
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OIR,IDENES
SECRETARIA MILITAR
•■■■■■
_ de 1.' clase D. Juan José Ozatniz y Ostolaza, pasando
Excmo Sr.: El Sr.: Ministro de Estado en Iteal
orden de 21 del actual, dice á, este Centro lo siguiente:
«Excmo. Sr. El Ministro Plenipotenciario de S. M.
en Toldo dice á este Ministerio en Despacho número
4,de 8 de Enero último, lo que sigue: EnNotade fecha
de ayer, este Sr, Ministro de Negocios Extranjeros I
me envía nna copia, que traducida adjunto tengo el
honor de remitir á V. E.,de la proclama del Almiran
te de la flota Japonesa levantando el bloqueo de la
Península de Liao-tung. Asimismo me comunica que
el Gobierno Imperial, ha decidido que el acceso á
Puerto -Arturo, le esté prohibido á todos los barcos
no pertenecientes al servicio del Estado Japonés».
Lo que de Real orden y con inclusión de copia de
la proclama del Almirante Togo, de referencia, digo
á V. E. para su conocimiento y demas fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Febre
ro de 1905,
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Copia de referencia.
Ministerio de Estado.—Copia traducida de la pro
clama del Atmirante Togo levantando el bloqueo de
la Península de Lia o-tung.—Proclamo por la presen
te, que en vista de la ocupación por nuestras fuerzas
de la Península de Liao-tung el bloqueo de dicha
Península declarado pow.i mi el 1.° de Enero de 1905.
ha sido levantado en la fecha de hoy.— Dado el dia
7 de Enero de 1905, Almirante Togo Hechachiro,
Comandante enJefe dela flota combinada Japonesa.—
Está conforme.—Barrera.—Está conforme.—A. de
Castro y Casaleiz.—Rubricado.
FERSONAL
CUERPO GENERÁL rz L ÁRICADÁ
Excmo. Sr.: S. M. el Rey 'g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que con esta fecha cause baja en el
Cuerpo General de la Armada el Teniente de Navío
•
_
á la situación de retiro con el haber pasivo que fija
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en relación
de esta fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efactos.—Dios guarde áV. E.muchos años.—Ma
drid 21 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
13r. Intendente General de Marina.
*abSi
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder el pase á la Escala de Reserva al Te
niente de Navío D. Rafael Moler° y Gómez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E muchos años.
Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
--444111~ -
CUERPO DE nanTradási DE MARINA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante por fallecimiento
y las resultas de ella:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado aprobar el
unido cambio de destinos en el Cuerpo de Infantería
de Marina, que empieza con D. Cristóbal Murióz y
Fernández y termina con D. Camilo González López.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de Febrero de 1905.
EDUARDO ÜOBIÁN
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
o
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Relación que se cita.
■IMINI
PERTENECEN
Re
gimiento.
Batallón. Compa La.
Comisión Liquidadora 2.° de Filipinas.
Excede.ite.
2.• 1.• Como TenienteCoronel.
1.° 2.• 1
Comisión Liquidadora Apostadero Habana.
Excedente.
8.• 1 2.° { Detall como Cmdante.
Secretario de la Brigada de Cartagena.
Excedente.
8.° 2.° Segundo Jefe.
Aylidte. del Gral. A uñón, como Capitán.
NOMBRES
CO, oneles.
D. Cristóbal Muñóz yFernández
D. Justo Larnbea y del Pozo
D. Amador Enseñat y Moret
Tenientes Coroneles.
D. Miguel Cuervo yde la Sierra.
D. José Dueñas yTomaseti.
D. Enrique Gómez de Cádiz yO`daly
D. Vicente Mármol Alcaraz
Comaydantes.
D. Ramón Deltell Aldeguer
D. Antonio Topete y Angulo
D. José Barba García
D. Camilo González López
SE LES DESTINA
Re
gimiento.
Batallón. Compañi a.
Cuadro núm. 1.
Comisión Liquidadora, 2.° de Filipinas.
Excedente.
2.° 1.° Primer Jefe.
1.0 2.° 1 Primer Jefe.
Comisión Liquidadora Apostadero Habana
Excedente.
8.° 1 2.° Segundo Jefe.
Secretario de la Brigada de Cartagena.
3•0 2.° Detall.
Excedente.
Madrid 24 de Febrero de 1905.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Inspección é Intenden
cia General de este Ministerio--se ha dignado declarar
indemnizables las comisiones desempeñadas por los
Oficiales de Infantería de Marina que se expresan en
la unida relación, que principia con D. Francisco
Ariza Quintana y termina con D. Pedro A. Soler y
Esteve.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
m 3nto y efectos—.Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBILN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita.
"~Ill•■■
CLASES
Pmer Teniente
• Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
Idern.
Idem.
NOMBRES
D. Francisco Ariza Quintana.
» Juan Azcárate y G. de Lomas
» Franc.°Barbarroja González.
» Antonio Cañavete Sandé.
» José Cañavete Robles.
» José López Fernández.
» Pedro A. Soler y Esteve.
DESTINO Comisión Punto de la Tiempo
in
desempeñada Comisión vertido
S. Fernando
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
Cartagena.
De Justicia
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Sanlucar
Cádiz.
Cádiz.
Sanlucar.
Sanlucar
•
Sanlucar.
Valencia.
Dos dias
Un día
Un día
Dos días
Dos días
Dos días
OBS ERVACIONES
Conferida por el Cap. Gral. de Cádiz
según oficio núm. 428.
Idem íd. íd . Id
.
137.
Idem Id . Id . id
.
328.
Idem. Id íd Id. 327.
Idem id . Id Id . 329.
Idem id . íd. Id. 429.
Idem. de Cartagena según oficio n.° 257
•
Excmo. Sr.: Habiéndosele concedido el retiro del
servicio por acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, de 21 del mes actual, al primer Te -
niente de la Escala de Reserva disponible de Infante
ría de Marina, D. Andres Vibona Carrero, por haber
cumplido la edad reglamentaria el 23 del mismo:
8. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
cause baja, por fin del corriente mes, en el Cuerpo á
que pertenece, y pase á la expresada situación de re
tirado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. intendente General de Marina.
CUERPO DE AZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Existiendo falta de personal del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas en la Sección de
Ferrol, y encontrándose actualmente en la situación
de excedencia el Escribiente de 2.° D. Segundo Ca
rriles Fernández, y en la de supernumerario el de la
misma clase D. Basilio Rey Tejeiro, los dos pertene
cientes á dicha Sección:
S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer
que los expresados Escribientes se incorporen al ser
vicio activo.
De Real orden lc digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COMÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer pase á continuar sus servicios á esta
Córte, el Escribiente de 2.e D. Ricardo Layrana y Ro
dríguez, que, perteneciendo á esta Sección, se en-.
cuentra en la actualidad con destino en Cartagena.
Lo que de Real orden participo á V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
--orna~opa.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr. : Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 21 del actual, el ex
cediente de retiro del primer Contramaestre D. Ino
cencio Rascado Fontela:
S. M. el Rey (q. D. g, ) ha tenido a bien disponer
que con esta fecha cause baja en activo, pasando á
situación pasiva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 24 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la Escala activa del Cuerpo de Contra -
maestres, por retiro del 1.° Don Inocencio Rascado
Fontela:
53 M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien promo
ver á sus inmediatos empleos con antigüedad de 25
del corriente, al 2.° D. Nicolas Torrente Otero y
3.° Manuel Martinez Casal, que son los primeros en
sus respectivas clases, aptos para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
r eral del Departamento de Ferrol, núm. 318:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
lado por esa Inspección General y aprobando lo he
( ho por el Capitán General de dicho Departamento -
11a tenido á bien disponer, vuelvan á prestar sus ser
-. icios á la Sección del Cuerpo de Practicantes del
1)epartamento de Cartagena, los segundos D. Jaime
1
Zaragoza y Agulló, D. Santos García y Sá nchez ytercero D. Antonio Valer° y Martínez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
n liento y efectos.—Diolguarde á V. E. muchos anos.—Madt id 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
--.0111111111Mer~"----
ACADEMIAS Y ESCITELlaS
Excmo. Sr.: Habiéndose cometido la omisión in
voluntaria de no incluir en los programas para los
exámenes de ingreso en la Escuela Naval anunciados
por el Real Decreto de 22 del corriente, pubhcado en
la Gaceta de 24 del presente mes y BOLETIN OFICIAL
núm. 23 de este ario, las condiciones que he n de
reunir los exámenes de Dibujo natural y de Francés:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se amplien los referidos programas, en lo siguiente:
Dibujo natural, hasta cabezas.
Para este exámen, presentarán los candidatos sus
dibujos al Tribunal, el que después de examinarlos
podrá hacer que cada opositor copie parte de uno de
los que presente, hasta juzgar de su suficiencia en la
materia.
Se aplicará á este exámen la calificación de apro -
hado sin escala_numérica, ó desaprobado.
Francés, leer, traducir y escribir al dictado.
Este exámen consistirá en que cada opositor lea,
traduzca y escriba al dictado, el tiempo necesario
para cerciorarse el Tribunal de los conocimientos
que posee en este idioma.
Se aplicará á estel,examen para su censura la se
gunda escala que establece la Real orden de 17 de
Abril de 1900, que aprueba las reglas y programas
para el ingreso en la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN,
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
■halur•~11~1111rb.41.111,.
RETIROS Y PENSIONES
Para su inserción en el BOLETIN OFICIAL de este
Ministerio, remito á V. 5. relación y acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, referente á
retiros del servicio, que da principio con D. Juan José
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Ozamiz y Ostolaza y termina con D. Inocencia Ras
cado Fontela.
Madrid 21 de Febrero de 1905.
ElDirector del Personal,
Julián Garcia de la Vega
Sr. Director del BOLETIN0FicrAL de esteMinisterio
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades con
feridas á este Consejo Supremo por Ley de 13 de
Enero de 1904, ha acordado clasificar en la situa
ción de retirado, con derecho al haber mensual que
á cada uno se les7señala, al persenal de la Armada é
Infantería de Marina que figura en la siguiente' rela
ción, que dá, principio con el Teniente de Navío de
Le clase D. Juan José Ozamiz Ostalaza y termina con
el primer Contramaestre D. Inocencio Rascado Fon
tela.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Febrero de 1905.
Excmo. Sr.....
Reivelón que se cita
Eulogio Despujol.
NOMBRES
D. Juan José OzamiT Ostalaza
.
•
), Andrés Vibona Carrero
Inocencio Rascado Irontela
EMPLEOS
T. de N. de I.*
Primer Tente..
ARMAS
ó CUERPOS
Armada...
Inf a Mar.•
Primer etre... Armada...
V
Madrid 21 de Febrero de 1905.—Despujoi.
PUNTO POR
DONDE DESEAN
COB3AR
Vizcaya..
Múrcia.
Cruña..
HABER QUE LES
CORRESPONDE
Ptas. 1 Cts.
3'75
168
195 i 00
FECHA EN OUE DEBEN EY
PEZAR A PERCIBIR,
MATERIAL
(SAITIDAD)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 193, del Capitán General de Cádiz, transcri
biendo comunicación del •Subinspector de Artillería,
interesando el aumento ó formación de un nuevo
cargo de medicinas y material sanitario en propor- J CIRCULARES Y DISPOSICIONl_CSción al aumento de plazas que ha tenido la Acade- -
mia de Condestables con la anexión de la Escuela de Tengo el gusto de rem:kir á V S. copia lit ra1 deArtilleros de mar, acompañando á la misma infor- la disposición que gobierna a -tualunente los trabajosmes del Inspector de Sanidad del Departamento y de instalación y reforma de nues:-o alumbrado mrelaciones de medicinas y material sanitario que ; timo en el «Servicio Central de Seíilles-M rí i ac narreglo á estos, deben formar el nuevo cargo de delMinisterio de Obras Públicas, por si «4'. S. estimala Enfermería de la Academia: oportuno su inserción en el BoLETIN OFICIAL, paraS. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor- conocimiento de nuestras autoridacliis marítimas
de las personas interesadas en el fo iiento de la nave
gación.
Dios guarde á V. S. muchofl
de Febrero de 1905.
MEC
Día
1.°
Id.
Mes I Año
arzo 1905
Id. Id.
Id. I Id.
PUNTO DE RESIDENCIA DE LOS
INTERESADT,'
ueblo
_ "nvincia
Guernica..
Cartagena.
Ferrol
Vizcaya.
MÜrcia.
Coruña.
L-3111111111111111~~~11111111EMPI
OBSER\ CITAES
De Ile:.1 orden lo digo á v.1.7. C., su conocimie/ -
to y efech s.—Dios guarde á V. E. muchos arios.- -
Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspe, tor General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intenderi eGeneral de Marina.
"
ma o por esa inspección e Intendencia General—hatenido á bien disponer que en vista del aumento de
plazas en la expresada Academia, se formen y se remitan á éste Centro, relaciones valoradas del aumen
to que deben tener los medicamentos hoy á cargo •yque son de uso y consumo mas frecuente para eltratamiento de las afecciones médico-quirúrjicas le
ves, que por no requerir el ser rebajado ó tan sólo
precisarlo por dos ó tres días, deben atenderse á losalumnos en la Academia, pues en otras condicionesdeben pasar los enfermos al Hospital para su cura
ción; añadiendo á las expresadas relaciones el ma Negociado de Señales NI trítimas --El Excelentiterial de curaciones que se juzgue preciso deben si.mo sr. Minis,tro. de Agricultura, Industria, Comeraumentarse al hoy á cargo para los ejercicios de fue- cio y Obras Publicas, me con suma con lecha 1.,.°, deMarzo corriente la Real orden siguiente:—Iltmo, Sego, y con ellos á la vista, tratar de encontrar cabida ñor:—En virtud' de lo dispuesto pbor Real Decreto de
años. Madrid 10
Yarques de Toca.
Sr. Jefe Local, Director del Boletin del Mi
nisterio de Marina
Hay un timbre en seco que dici): Ministerio de Agricul
tura, Industria Comercio y Obra Públicas.—Dirección Ge
neral de Obras Púbheas.
en los créditos presupuestos. 18 de. Octubre de 190-i,. debe prew edérse. á la rdorma
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dt1 alumbrado y .a.lizatniento de las costas españo- cuando se hallen separados por una distancia menor
las, tomando como base el plan aprobado por Real de cien millas; distancia que se reducirá á cincuenta
orden de 25 de Ma5 o de 1900 para las Islas Canarias, millas para los faros de costa. Para luces locales la
y el que definitivam nte se apruebe para la Peninsu- distancia resultará del estudio especial hecho para
la,- Baleares y posesi mes de la costa de Africa, pre- cada caso.—(h) -Se procurará en las luces próximas
vio informe de la Con isión de Faros.—Terminado el entre sí, que los grupos de ocultaciones en las de
expediente relativo al pi oyecto de último plan, estu - pestañeo no sean iguales á los grupos de destellos en
diado por la extinguidU Inspección Central de Seña- las de relámpago —5.° Se completará el plan de
les-Marítimas; S. M. el 'ley (q. D. g.) y en su nombre alumbrado de nuestras costas con el de valizamiento
la Heina Regente del 1 'eino, conformándose con lo de las mismas, asi como con el de las señales sonoras
propuesto por la Direcci Sn general de Obras públi- necesarias en aquellos faros que dejan de ser visibles
cas, y de acuerdo con lo informado por la Comisión con frecuencia á causa de las nieblas. Por la Direc
de Faros, se ha servido cUsponer--1.° Se aprueba el ción general de Obras públicas, se darán las instrue--
adjunto plan de reforma Gel alumbrado marítimo de ciones convenientes para que el Servicio Central de
las costas de España, islas adyacentes y posesiones Señales Marítimas formule los proyectos de dichos
españolas de la costa N. d 3 A trica.-2.° La reforma planes complementarios.-6.° Al procederse á la re
se hará modificando los fan s actuales y aprovechan forma del alumbrado y valizamiento, debe empezarse
do en parte bus aparatos óp icos con arreglo á los da- por la costa Noroeste, siguiendo después por las lu -
tos que constan en el proyek to de la extinguida Ins ces del Estrecho de Gibraltar, y dando la preferencia
pección central de Señales rwritimas, á fin de obtener en todos los casos, á los faros de recalada y al seña
para las luces, nuevas aparimcias mas en armonía lamiento de los bajos más peligrosos —7.° Cuando la
con las necesidades modernas y no estableciendo nue- luz de un faro haya de apagarse para reformar su
vos faros ó nuevos aparat( a, sinó allí donde sea aparato, y mientras se haga la reforma, se estable
absolutamente indispensable • —3 .° El plan que se cerá otra luz provisional producida por un aparato
aprueba representa sólo un avance de conjunto, des de los llamados universales y cuya apariencia sea la
tinado á demostrar la posibilidad y conveniencia de de la luz principal, antes ó después de modificada. —
la reforma, sin que prejuzgue vada. respecto á lascues 8.° Para el modo de realizar la reforma del alumbra
-
tiones dedetalle.y,ental concepto,siempre quese trate do, plazo de su ejecución y recursos necesarios, se
de modificar una luz ya establecida, ó de establecer tendrán en cuenta las prescripciones del Real Decre
una nueva, se estudiará especialmente la apariencia to de 18 de Octubre de 1901, relativo á este asunto.
mas apropiada al caso, abúéndose la información Lo que traslado á V 5. para su conocimiento y
prevenida en las disposiciones vigentes, y sotnetién- efectos . —Dios guarde á V. 5. muchos años.—Ma
dose el asunto, antes de tesca er, á informe de la drid 18 de Marzo de 1902.—E1 Director General, Die
Comisión de Faros.—4.° Sólo cuando el estudio es- go Arias de Miranda.—Sr. Ingeniero Jefe del Servicio
pecial á que se refiere el artículo anterior, demues- Central de Señales Marítimas --Del margen.—Hay
tre la conveniencia de hacirlo así, se dará á las luces una rúbrica sin tirma.—Hay un sello en tinta que
distinta apariencia de la que para cada una figura en dice: Servicio Central de Señales Marítimas.
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el plan general; y en tod i caso, la distribución de las Marzo 902.—Entrada núm. 255. C.' 24. Es copia.
luces, sus apariencias -I, alcances se sujetarían á las
bases generales que ciguen:—(a)--Los tipos de apa
ratos ópticos que -.es elijan, serán tales que con el
Relación de los expedientes que con arreglo á lo
menor número -Asible de ellos, haya medio de dar á dispuesto en la Real orden de 25 de Mayo de 1904,
cada una je las luces apariencias características, (B. O. núm. 59) quedan archivados en el Negociado
imposibles de confundir con las de las restantes.— de la Inspección General de Sanidad de este Ministe
(b)---Se aumentará la intensidad luminosa de los fa
ros, y mas especialmente en los de recalada, de modo
rio por las causas que se expresan:
que en ningún caso, el alcance geométrico, iguale,
Cádiz.—Número 541, de 11 de Febrero de 1905.—
ni menos supere, al alcance óptico.—(c)—Se pre3- Cursando instancia del 2.° Practicante D. J.isé Jime
cindirá, como regla general, de las luces fijas, so- nez, solicitando la graduación de primer Teniente.—
bre todo en los faros de los primeros órdenes, cm- Por estar concedido por Real orden de 14 del actual.
pleándose en su lugar, otras apariencias más ea- Cartagena.—Número 248, de 1.* de Febrero de
cias serán tales, que no sufran alteración con la
ractericas y de mayor alcance.—(d)--Las aparien 1905.—Cursando instancia del 2. ° Practicante D. Jo
distancia del observador al faro ni con el estado sé Bayardo, solicitando se le acumule el tiempo que
de la atmósfera. En tal concepto se prescindirá de las fué Practicante excedente.—Por estar resuelto en
luces fijas variadas por destellos y de las combi
- sentido negativo por Real orden de 28 de Diciembre
naciones de luces blancas y de color, adoptándose en de 1904.
su lugar los grupos de destellos ó las luces intermi
tentes ó de pestañeo —(e)—No se conservarán sin re
forma, aparatos antiguos que exijaniun largo periodo
para el reconocimiento de la luz, periodo que para
los faros de recalada no excederá de un minuto.
Cuando los aparatos sean nuevos ó reformados, dicho
periodo no será mayor de 15 segundos.—(f)—Se li
mitarán todo lo posible el empleo de sectores ro
jos y verdes en los faros de luz blanca, y las
luces
ijas de dichos colores se reservarán para los casos
en que hayan de verse á corta distancia.—(g)---NO
Ea dará la misma apariencia á dos faros de recalada
Madrid 28 de Febrero de 1905.
El inspector General de Sanidad,
- Francisco Illu4oz y Otero
--444*---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Cabo de lInfantería de Marina, Miguel Ortíz
Sánchez, solicitando la rescisión del compromiso de
reenganche que se halla sirviendo; teniendo en cuen
ta lo informado por V. E. en su carta oficial, núme
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ro 454, de 21 del mes actual, de orden del Sr. Minis
tro de Marina, vengo en acceder á la solicitud del
recurrente, en la inteligencia de que deberá dejar
cubierto el fondo reglamentario en su libreta de ma
sita.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
Febrero de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
RECTIFICACION
Excmo. Sr.: Por error material, en la Real orden
fecha 17 del corriente, inserta en el BOLETIN OFICIA]
núm. 21, página 163, resolviendo instancia del Capi
tán de Navío Sr. López Cepeda; se consigna equivo
cadamente, el nombre de Ramón en vez de Román.
Queda pues, rectificada en este sentido dicha so
berana disposición.
Madrid 27 de Febrero de 1905.
El Directordel Boletín Oficial,
Cagetano Tejera
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
GUÍA GENERAL
DELA
LEGrISLACION MARiTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
Le más freovente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores cle primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
edicción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuartomayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legislación marítima, y se vende al precio de 20 pesetas en la administración de este Bo/etin, Depósito Indrográrico y principales librerías de esta corte.
IMIDEZ•MBOS
de venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.Reglamento para el arqueo de embarcacionesmercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San HermenegildoHojas de servicio generales..... . .•.....,.. ******
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ...Id. id
. fd. segundo id. id.Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centimetros.. .
Derechomaritimo de Godinez e
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales .
Pta. Io
1
1
1
1
o
1
1
o
o
1
2
1
o
10
4
o
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTOAuditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CJON9LIUCIVIE1 WIJEAMD.A. CZUEMEt."
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende alprecio de MI pesetas:en Madrid y ONCE en provinciasL. pedidos pueden dirigirse al TenienteAuditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina .
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OBRAS DK VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
~41I■
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 6,00
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde 6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
Trafalgar a la Coruna, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. toro 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a,- 1890 • 7,50
Ct stas delgolfo de Méjico, faccícula primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
costas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898 1,00
al er .oterodel Archipiélago Filipino, 1879. 8,00
Idt m para la navegación del Archipiélago de las
Ciirolinas, 1886 . 1,00
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 0,50
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863... ......... . . 0,50
Navegación del Océano Pacifico, 1862
Idem • íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1b69.
Instruccionesparael paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano indico, tomo i; 1887....
Idem íd. íd. id . u; 1889
Idem íd. id. íd. ni; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la id. (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la id. (3.1 parte) desde cabo López á labahía
de A1goa; 1889
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo i: 1872 . . ..... .
ídem íd. - íd. in 1878
-Suplemento al tomo (i; 1891... . ... •
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional, 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
'dem del golfo de Adem 1887
'dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 3898)
•
• e • • • • •
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales-del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de Fas costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inctuáve, primera parte, 1896.
Idem, íd., íd., segunda parte, 1896
31,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2;00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
• Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 •
•
•
PESETA":1
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo
Idem id. íd. tomo n
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
íd. íd. 1825
id íd. in: 1826
íd. íd. 1827
íd. id. Y. 1828.
íd. íd. vi: 1829
id. íd. vn: 1830
íd. íd. 1831
íd. íd. Tic: 1832
id. íd. le 1833
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. id.
Id. íd.
Id. • íd.
Id. id.
Id. íd.
Indice de los nueve primeros tomos. ......
OBRAS I*IVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry: 1879
• • • •
p•••••••••
10,00•
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00 -
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845 . 1,25
Id. íd. 1846 . 1,25
Id, íd. 1847 ..... .. . 1,25
Id. íd. 1848 1,25
lu. id. 1849... ..... ...... .... .. 1,25
Id. íd. 1850 .s1,25
Id. íd. 1851 i' 1,25
Id. íd. .1852 g 1,25
Id. íd. 1884..
4) 1 2á3
Id. íd. 1885e . • .11 1,25
Id. id. 1886 ii 1,25
Id. íd. 1887 k 1,25
Id. id. 1888
o 1,251AId. íd. 1889 o ' 5
Id. id. 1890 "I 1,25
Id. íd. 1891 1 1.25
Id. id. 1892 1 '
Id.- íd. 1894 . a 1,25
Id. íd.
'
1895 1,25
Id. id 1896 1,25
Id íd. 1897 1,25
Id. id. 1898 1,25 -
Id. íd. 1899 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques-de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada... • . •
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888
Idem íd. íd., en rústica: 1888 ••• •
0,75
1,50
2,00
1,50
